



On Computer Processing of Korean Text
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00 田 古典 面
01 （F祀1） 古典 （Fill）
02 「 （Fil1） 「
03 羽
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一連番号 キーワード 傍点情報 一連番号 キーワード 傍点情報
1 早司 02 7 マ弓叩 011
2 ? ? 9 と宣目司・ 1011
3 す斗 11 5 耳司 10
4 すλ回 101 1 早司 02
5 碍司 10 8 司引．9．ロ1 0101
6 ろ暑 10 2 ? 1
7 マ弓剛 011 6 ろ芒 10
8 司引且ロ1 0101 44 すλ回 101
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